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El tercer bloc del material es limita a presentar les solucions del bloc anterior.
Tanmateix, algunes activitats poden tenir una resposta no unívoca o oberta; en
aquests casos, la clau exposa solucions possibl es o remet a un repàs de la teoria.
El bloc d'activitat s de sín tes i perm et comprovar, en certa mesura, el grau
d'assolime nt de ls continguts per part de l'alumne. En aquest sentit, les activi-
ta ts qu e s'h i proposen respone n als ob jectius de cada unitat i se centren en el
text treballat.
La presentació adoptada pel material del curs a distància permet qu e l'apr e-
ne n t organitzi l'estudi de la llengua segons les seves necessitats. Així, l'aprenent
in teressat en la part teòrica començarà el treball per aquest bloc i en podrà asse-
gurar el coneixement am b la pràctic a de les activ itats. D'altra banda, l'apren ent
amb coneixem ents lingüí st ics més consolidats es pot remetre directament al
bloc d'activitats i complemen ta r la seva formació amb el bloc de teoria.
Els destinataris són catalanoparlants majors de 18 an ys que vulguin assolir
un nivell de suficiè ncia en llengua cata lana.
El tutor té la funció de guiar, d 'assessora r i d 'ajudar l'alumne a soluci onar els
dubtes i problem es qu e es puguin plan te jar en el procés d 'aprenentatge. Les
tutories individu als serviran per resoldre aspectes d'autoapren entatge i les tuto-
ries col ·lectives per presen tar materials, oferir informació complementària i re-
soldre dubtes de tipus general.
La temporalització del curs depèn dels centres que ofereixin el curs i de la
vo lun tat i disponibilitat dels alumnes. Orientativament es proposa una durada
de 15 dies per unitat i un trimestre o un quadrimestre per a cada un dels grau s
d'aprenentatge, segons les nece ssitats organitzatives dels centres.
Al final de cada període (grau) hi haurà una prova d'assoliment.
En finalitzar els sis graus els alumnes hauran adquirit els coneixements del
nivell de suficiència i podra n presentar-se a les proves del nivell C de la Junta
Permanent de Català.
Una nova modalitat d1aprenentatge: l'experimen-
tac ió a la Terra Alta i a la Garrotxa
Destinataris i tutories
Didàctica
El període 1996-97 dels cursos de cata-
là per a adults ha presentat per prime r cop
l'ofe rta d 'en senyament a d istància. Algun s
serveis locals i comarcals del Co nso rci per
a la No rmalització Lingüística (CPNL) ja
van obrir el passat mes d 'octubre de 1996
la inscripció oficial per a alu mnes del mò-
dul SI (elemen tal per a catala noparlan ts) i
al febrer és previst que s'a mpliï l'ofer ta a
l'52 .
Tot i qu e l'ensenyam ent a dist àn cia ar-
renca d'ant ic (no més cal recordar els trad i-
cionals cursos per cor respondè nc ia), no per
això aquesta modalitat d'aprenentatg e ha
deix at de tenir vigència, tot al contra ri. La
implantaci ó de cursos multimèdia com el
Digui, digul.i.. a la dècad a dels vuita n ta, ja
va repre sentar un avenç molt important per
a l'a prenen tatge de la llengua per als no
catalan oparlan ts, que ara, am b aques ta
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modalitat que en s ocupa, s'ha d 'aprofun-
dir.
La introducci ó de ls cursos de cata là a
distància s'efectua de mica en mica i des-
prés d 'h aver-se experi mentat amb uns pocs
alumnes a dive rses zones de l país, com ara
la Garrotxa i la Terra Alta, un es coma rques
on, per motius bàsica me nt demogràfics, es
fa difícil l'obertura de cursos presencials en
molts dels seus munici pis.
Si bé entre les dues contrades esmenta-
des hi ha diferències notabl es - una és al
nord i al cor de les comarques gironines i
l'a ltra al sud fent frontera amb l'Aragó- ,
ambdues tenen tam bé punts de similitud
ja qu e disposen d'un eleva t nombre de
muni cipis de menys d' un miler d'habitants
i un percentatge de població cata lano par-
lant supe rior a la mi t jana del Princi pat.
D'altra banda, mentre que a la Garrotxa hi
ha un nucl i urbà important, Olot i la seva
rodalia, la Terra Alta és totalment rural.
Els cursos de català per a ad ults presen -
cials es van començar a organitzar a la dè-
cada dels setan ta a Olot (uns 27.000 habi-
tants) i la seva comarca (19.34 7 hab itant s).
A la capital de la Garro txa encara h i ha
demanda, amb l'assistència d'alguns alum-
nes de poblacions veïnes, però a la major ia
de la resta de municipis es fa difícil arr ibar
al mín im d'inscrits per obrir un curs per la
Seva baixa dem ografia i perquè molt s adults
ja s' han format en nivells baixos de català.
Tot i això, un estudi realitzat l'an y 1994
pel Consell Comarcal de la Garro txa de-
tectav a una gran demanda de formació lin-
güística per par t de ls adults.
A la Terra Alta (12.571 habitants), no -
més a Gandesa (2.661 hab itant s) hi ha su-
ficient demanda per obrir un curs presen-
cial de català per a ad ults de nive ll mi tjà.
El nivell elemental no disposa d 'un nom-
bre suficient d 'alumnes a la contrada per
organitzar un curs prese ncia l, si bé sempre
hi ha un grup limitat de perso nes in teres-
sades a seguir el de nive ll B o els de n ivells
SI i S2. En els últims anys s'ha in te nta t
co brir aq uesta demanda fen t cursos amb
un baix nivell d 'inscripció a la població de
Batea (1.986 hab itants), als quals assistien
alum nes de diverses localitat s.
Per po de r co n jumina r tot es aques tes
circumstàncies i per facilitar l'accés a l'en-
senyame nt al major nombre de persones
possible, el curs a distància pot ser un a bona
solució que ha de permetre oferir un a for-
mació de llengua adequ ada al nivell i a les
necessitat s d'aquell es per sones qu e per
motius geogràfics, però també per q üest í-
ons personals, labora ls o de qualsevol altr e
tip us, no poden assist ir a un curs tradicio-
nal.
Prova pilot
A començaments de l'any 1996 s'inicià
l'experimentació dels materials de l curs S1
a distància amb alumnat real, si bé els apre-
ne nts sabien d' antuvi qu e participaven en
una exp erièn cia pilot. A la Garrotxa van
seguir el curs un alumne de Besalú i un al-
tre de Sant Jaume de Llierca. A la Terra Alta
fo ren d o s alumn es de Batea i u n d e
Gandesa.
El curs s' in icià am b una primera reun ió
en tre els alumnes i el tutor (en aquest cas
els respectiu s tècn ics dels serveis comar cals
de l CPNL) de presa de contacte per tal de
presentar els mat erials i d'establir un ca-
lendari, tot i qu e, com que es trac ta d 'un
curs a distàn cia, el seu seguiment per part
de l'alumne sempre és opcional. Es dest i-
naren du es setmanes a treballar cadascuna
de les cinc unitat s en qu è s'es tructura el
curs . Els alumnes s'havien d 'organitzar per
treba llar els continguts teòrics i unes acti-
vitats qu e e lls mateixos pod ien auto-
co rregir-se. Al final de cada unitat els apr e-
nents realit zaven un s exe rcicis de síntesi
que feien arribar, si volien , al tu tor perquè
els corregís , i si calia es co mentave n certs
aspectes per seguir el procés d'aprene ntat-
ge.
L'alumnat teni a l'opci ó de trucar al tu-
tor per fer consultes, come ntaris, sol-licitar
aclariments, mate rials, etc. Aquesta inter-
comunica ció era del tot necessària en l'ex-
perimentació perq uè totes les qüesti ons
que es plantejave n podien servir posteri-
o rment per mill o rar els materials, l'orga-
nit zació de l curs o el mètode, ja que tant
l'a lumne com el tutor n 'aprenien. Aquesta
relació alum ne/tutor fou desig ual perquè
l'ensenyament a distància és flexible i per-
met a l'apr en ent l'opció de seguir el ritme
i les premisses marcades pel dissen y del curs
o de realit zar "apren en tatge a la mida de
les seves necessitat s.
Cap a la meitat del curs, passat aproxi -
madament un mes i mig de la primera reu-
nió, va tenir lloc una sessió de seguiment
qu e va servir per ma nte n ir el co ntacte i
come ntar aspec tes sobre el material, resol-
dre du btes sobre els conti nguts del curs ,
aclarir qüestions terminològiques i comen-
tar de manera personalitzada aquells aspec-
tes més problemàtics q ae el tutor havia
detectat en la correcció de les act ivitats de
seguiment de cada alumne.
AI fina l del quadrimestre va tenir lloc
la prova d'assoliment del curs amb bons
resultats per part dels cinc a lumne s, els
quals superaren el nivell S1 i quedaren a
l'espe ra de pod er seguir el mòdul S2 tan
bon punt l'oferta de cur sos del CPNL ho
permetés.
Els materials
En tractar -se d'un curs amb absència cie
professor, la motivació de l'alumnat nom és
es pot estimular mi tja nçant la presen tació
cI 'u ns materials clars, planers i amb els quals
l'alum ne se senti segur. L'estructuració del s
ma teria ls emprats en la prova pilot del curs
S1 no difereix gaire de l'actu al. El fet qu e
la relació de contin guts teò rics i pràctics
sigui bo na fa qu e la progressió de l'apre-
nen tatge sigui adequada .
L'ab unclàn cia d'exercicis al fina l de ca-
dascu na de les cinc unitats d'estudi és un
dels factor s qu e més valorare n els alumnes
perq uè això els permetia consolidar els con-
ceptes i els continguts expressats en la part
teòrica de les unitats de treball. Cal dir qu e
aq uests exercicis disposen de la correspo -
nent clau de corr ecció qu e permet a l'apre-
nent conè ixer els errors i els ence rts qu e
co rnet en cada moment.
En tractar-se del curs Sl, el més eleme n-
tal de ls sis graus del Programa de llengua
cata lana clel nivell de suficièn cia, es van
detec tar en els materials alguns problemes
amb la term inologia emprada. Calia llimar
el llen guatge i fer un esforç per posar-lo a
l'abast d'ap renents poc famili ar itzats amb
la terminologia de la lin güí st ica, ja qu e
l'a lumne no disposava d'u n professor a la
vora a qui consultar el signi ficat d 'un ter-
me no comprès.
A bancla ciels mate rials escrits (aspectes
teòrics i activitats pràctiques), també hi ha
una part aud iovisual (vídeo i cinta cie casset)
per reso ldre els exercicis relaciona ts amb
qüestions fon èt iques i de la llen gua oral.
Cal fer notar que l'experièn cia és pri -
mere nca i que el roclatge clels materia ls serà
fona me ntal per poder fixar el model defi-
n itiu de l'activitat. Aquest s materia ls, eina
bàsica clel sistema, actualmen t tenen unes
man cances formals evidents que caldrà re-
so lcl re a mesur a que se superi la pr imera
fase cI ' implantació i es comprovi el seu fun-
cionament en els diversos nivells de la pro-
gramac ió.
Un altre aspec te que cald rà tenir en
compte, si realme nt hi ha una apos ta deci-
dicla per impulsar els cursos a distància, és
la formació especí fica dels tutors qu e d 'ara
enclavant ha ura n d'assumir un volum crei-
xent d 'alum na t a mesura qu e l'oferta s'a m-
pliï a nivells superiors .
Conclusions
Amb els cursos a clistàn cia, l'en sen ya-
ment del català a adults guanya un a ein a
qu e ha de servir per sat isfer les necessitats
cI'un im por ta n t seg me n t cie potencials
alumnes qu e fins ara s'han vist marginats,
per múltip les raons, de l'o ferta general de
cursos prese nc ials.
La universalització i la popularització de
les noves tecno logies hauri a de permet re,
a curt o mig ter m ini , d 'eixamplar enca ra
més les possibilitats d 'aqu est ense nya me nt
a dis tància, am b la incorporació de més
recursos que perm etessin a cadascú trobar
el sistema més adeq uat per apren dre la llen-
gua. Una via que ja s'ha come nça t a obrir
amb la in tro ducció a la xarx a Internet cie
les fitxes de les aules d 'autoaprenentatge.
En clefinitiva, es t racta cI 'una bona eina
d'en sen yam ent del cata là amb molt es pos-
sibilitats de desen volupament. Tot i això,
aque sta oferta s' ha d 'entenclr e co m una
opció compleme ntària dins del variat ven-
tall de modalitats ja existen ts per a l'apre-
nentatge de la llengua, i de cap man era la
seva generalitzac ió i extens ió no hauria de
fer perdre el protagonisme a l'en sen yam ent
presencial.
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